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Uit recent onderzoek door de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit 
Gent blijkt dat de vraag naar volkstuinen groot is. Deze uitspraak wordt gebaseerd op de vaak 
lange wachtlijsten voor het bewerken van tuinen, en op de resultaten van een 
berekeningsmethode die toelaat de behoefte aan volkstuinen in elke gemeente in Vlaanderen te 
bepalen. De werkwijze, die de Vlaamse richtnorm wordt genoemd, werd reeds toegepast in 10 
centrumsteden. De nood aan bijkomende volkstuinen in die steden bedraagt maar liefst 95 ha 
(Verhoestraete et al., 2007).  
 
Maar niet enkel inwoners van grote steden hebben behoefte aan volkstuinen. Ook kleinere 
gemeenten bezitten vaak dichtbebouwde kernen, met weinig privaat en/of publiek groen. Ook 
hier groeit onder de inwoners de belangstelling voor tuinieren. Om te weten hoe groot de nood 
in die kleinere gemeenten juist is, kan de Vlaamse richtnorm worden toegepast. Voorliggend 
document analyseert die behoefte in een beperkt aantal kleine gemeenten van het Vlaams 
Gewest. 
 
Het eerste hoofdstuk bespreekt de verschillende noden aan volkstuinen in Vlaanderen. In een 





1. BEHOEFTE AAN VOLKSTUINEN IN VLAANDEREN 
1.1. BEHOEFTEBEPALING IN 10 CENTRUMSTEDEN 
De berekening van de behoefte aan volkstuinparken in een beperkt aantal kleinere gemeenten 
steunt op de Vlaamse richtnorm, opgesteld door Verhoestraete et al. (2007). De auteurs geven 
aan dat de nood aan nieuwe volkstuinen nauw samenhangt met de bevolkingsdichtheid én met 
de reikwijdte van volkstuinen. Aangezien een volkstuinpark een gemiddelde reikwijdte heeft 
van 3 km is het belangrijk de bevolkingsdichtheid te bepalen per ruimtelijke eenheid van 3 km 
(d.i. per district of per statistische sector) en niet op een geaggregeerd niveau (per gemeente), 
omdat daarbij de dichtheidsverschillen worden genivelleerd. 
 
Verhoestraete et al. (2007) berekenden de behoefte aan nieuwe volkstuinen in 10 
centrumsteden (tabel 1). 
 
 
Tabel 1. Nood aan nieuwe volkstuinen in de centrumsteden. (Bron: Verhoestraete et al., 2007) 
 
Omwille van de beschikbaarheid van gegevens voor centrumsteden is de behoeftebepaling 
uitgevoerd op basis van woningdichtheid (evenredig met de bevolkingsdichtheid). De 
berekeningsmethode veronderstelt dat zeer dense buurten (> 25 woningen/ha) nood hebben 
aan een relatieve oppervlakte volkstuinen van 1,5 % en dense buurten (15-25 woningen/ha) 
aan 0,75 %. 
 
In de berekeningsmethode wordt dus een onderscheid gemaakt in behoefte aan volkstuinen op 
buurtniveau: hoe groter de woningdichtheid (en dus ook de bevolkingsdichtheid), hoe groter de 
nood aan relatieve oppervlakte volkstuinen. 
1.2. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE VLAAMSE RICHTNORM 
In principe kan de Vlaamse richtnorm in alle gemeenten van het Vlaamse gewest worden 
toegepast om de behoefte aan volkstuinen te bepalen. Omwille van de beschikbaarheid van 
gegevens, is het echter aangewezen om te werken met bevolkingsdichtheid per statistische 
sector (i.e. op buurtniveau) in plaats van met woningdichtheid. Rekening houdend met het feit 
dat in België gemiddeld 2,4 inwoners gekoppeld zijn aan één huishouden, kan de 
behoeftebepaling op basis van woningdichtheid eenvoudig omgezet worden in een berekening 




1. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid groter dan 6000 inwoners/km²  
(± woningdichtheid groter dan 25 woningen/ha) hebben nood aan een relatieve 
oppervlakte volkstuinen van 1,5%. 
2. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid tussen 4000 en 6000 inwoners/km²  
(± woningdichtheid tussen 15 en 25 woningen/ha) hebben nood aan een relatieve 
oppervlakte volkstuinen van 0,75%. 
 
In de studie van Verhoestraete et al. wordt verder aangehaald dat de vraag naar volkstuinen pas 
tot nul herleid wordt bij ongeveer een bevolkingsdichtheid van 2000 inwoners/km². Dit 
betekent dat we kunnen veronderstellen dat er nog een behoeftecategorie aan de vorige 2 kan 
worden toegevoegd: 
 
3. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid tussen 2000 en 4000 inwoners/km²  
(± woningdichtheid tussen 8 en 15 woningen/ha) hebben nood aan een relatieve 
oppervlakte volkstuinen van 0,375%. 
 
Woonbuurten met een lagere densiteit bestaan vaak uit vrijstaande woningen met grotere 
tuinen. De behoefte aan een extra privaat stukje groen om eigen groenten op te kweken is daar 
quasi nihil. 
 
2.3. GROOTTEORDE VOOR DE BEHOEFTE AAN VOLKSTUINEN 
Verschillende bevolkingsdichtheden op buurtniveau representeren dus een bepaalde behoefte 
aan volkstuinen. Deze gradatie van noden is in onderstaande kaart gevisualiseerd (figuur 1). 
Daaruit blijkt dat de behoefte aan volkstuinen het grootst is in en rond grotere steden. In 
dunbevolkte regio’s als de Westhoek, het Meetjesland, de Vlaamse Ardennen, de Antwerpse 
Kempen en Limburg is daarentegen weinig nood aan volkstuinen. 
 
 





Opdat gemeenten zouden weten of de aanleg van een volkstuinpark op hun grondgebied al dan niet 
van toepassing kan zijn, is het relevant de gegevens op buurtniveau te extrapoleren naar een 




Figuur 2. Gemeenten in Vlaanderen met statistische sectoren met nood aan volkstuinen. (Bron: Mercatordatabank, Rijksregister ADSEI, 
2006) 
 
2.4. BESTAANDE VOLKSTUINPARKEN 
 
Anno 2007 telt Vlaanderen ongeveer 120 ha volkstuinparken, verspreid over 100 complexen. 
Om de effectieve nood aan bijkomende volkstuinen in een gemeente te bepalen, moeten ook 








Zoals bovenstaande kaart illustreert, kan de reikwijdte van volkstuinen (3 km) de 
gemeentegrenzen overschrijden. Een volkstuinpark gelegen aan de rand van gemeente A, kan 
een groot bereik hebben in de aangrenzende gemeente B (figuur 4). 
 
 
Figuur 4. Reikwijdte van een volkstuin in een gemeente A en een gemeente B. (Bron: Mercatordatabank, 2006 ; Verhoestraete et al., 2007) 
 
Wanneer we het bereik van de bestaande volkstuinparken bekijken ten aanzien van de 
statistische sectoren met de grootste nood aan volkstuinen (figuur 5), kunnen we bepalen in 
welke gemeenten buurten liggen waar de grootste behoefte aan volkstuinen vandaag nog niet 




Figuur 5. Reikwijdte volkstuinen in Vlaanderen anno 2007 ten aanzien van buurten met de grootste nood aan volkstuinen. (Bron: 














Alvorens over te gaan tot de concrete behoeftebepaling moet een beperkt aantal gemeenten 
worden geselecteerd. Op basis van 3 verschillende criteria (zie bijlage) is een grote 
verscheidenheid aan gemeenten afgebakend. De definitieve selectie vereist echter een gelijke 
verdeling over de verschillende provincies. Om hiertoe te komen, is uit de lijst van gemeenten 
samen met de opdrachtgever een keuze gemaakt, gebaseerd op bevolkingsdichtheid. Uiteindelijk 




Figuur 6. Selectie 8 gemeenten per provincie. (Bron: Mercatordatabank, 2006) 
 




(A) AFBAKENEN BEHOEFTECATEGORIEËN 
Om de behoefte aan volkstuinen in een gemeente te bepalen, is de bevolkingsdichtheid per 
statistische sector de doorslaggevende factor. In dit verband kunnen de statistische sectoren 






1. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid groter dan 6000 inwoners/km² 
2. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid tussen 4000 en 6000 inwoners/km² 
3. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid tussen 2000 en 4000 inwoners/km² 
4. Statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid kleiner dan 2000 inwoner/km² 
 
(B) BEPALEN VAN DE NOOD PER BEHOEFTECATEGORIE 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de oppervlakte van de statistische sectoren, behorende 
tot een bepaalde behoeftecategorie, en de behoefte aan volkstuinen in die sectoren: de nood aan 
oppervlakte volkstuinen in een bepaalde behoeftecategorie is een percentage van de totale 
oppervlakte aan statistische sectoren per gemeente behorende tot die categorie. 
 
1. De nood aan relatieve oppervlakte aan volkstuinen is 1,5% van de totale oppervlakte aan 
statistische sectoren per gemeente met een bevolkingsdichtheid groter dan 6000 
inwoners/km² 
2. De nood aan relatieve oppervlakte aan volkstuinen is O,75% van de totale oppervlakte 
aan statistische sectoren per gemeente met een bevolkingsdichtheid tussen 4000 en 
6000 inwoners/km² 
3. De nood aan relatieve oppervlakte aan volkstuinen is 0,375% van de totale oppervlakte 
aan statistische sectoren per gemeente met een bevolkingsdichtheid tussen 2000 en 
4000 inwoners/km² 
4. Een bevolkingsdichtheid van 2000 inwoner/km² is de kritische ondergrens. Buurten met 
een lagere bevolkingsdichtheid hebben geen nood aan volkstuinen.  
 
(C) BEPALEN VAN HET GEWENSTE AREAAL VOLKSTUINEN IN DE GEMEENTE 
Het gewenste areaal volkstuinen in een gemeente is de som van de noden van alle statistische 
sectoren volgens de verschillende behoeftecategorieën. 
 
(D) REKENING HOUDEN MET HET WERKELIJKE AREAAL VOLKSTUINEN IN DE GEMEENTE 
Om de effectieve nood aan bijkomende volkstuinen in een gemeente te kennen, moet het 
werkelijk areaal volkstuinen ook in rekening gebracht worden (figuur 7).  
 
Figuur 7. Gemeenten in Vlaanderen met een werkelijk areaal volkstuinen. (Bron: Mercatordatabank, 2006 ; Verhoestraete et al., 2007) 
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(E) BEPALEN VAN DE NOOD AAN BIJKOMENDE OPPERVLAKTE VOLKSTUINEN IN DE GEMEENTE 
De behoefte aan bijkomende oppervlakte aan volkstuinen in een gemeente wordt dan bekomen 
door het werkelijke areaal af te trekken van het wenselijke areaal. 
 
(F) BEPALEN VAN DE NOOD AAN BIJKOMENDE VOLKSTUINEN IN DE GEMEENTE 
Volkstuinen hebben een gemiddelde oppervlakte van 200 m². Door de behoefte aan bijkomende 
oppervlakte volkstuinen te delen door 200, kan een ruwe schatting gemaakt worden van het 
wenselijk aantal bijkomende percelen. 
 
De uitgebreide berekening van de 40 geselecteerde gemeenten is opgenomen in tabel 4-8.
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Tabel 6. Berekening behoefte aan bijkomende volkstuinen in 8 gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen.
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Tabel 8. Berekening behoefte aan bijkomende volkstuinen in 8 gemeenten van de provincie West-Vlaanderen.
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3.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
 
Met een behoefte aan bijkomende volkstuin van 90,6 ha blijkt dat de nood ook in 40 
geselecteerde kleinere gemeenten groot is (tabel 9).  
 
 
Tabel 9. Samenvatting behoefte aan bijkomende volkstuinen in 40 kleinere gemeenten in Vlaanderen. 
 
Niet enkel tussen gemeenten onderling is er een groot verschil in vraag en aanbod, ook tussen de 
provincies is een duidelijk onderscheid waar te nemen. Hoewel het slechts om een selectie van 8 
gemeenten per provincie gaat, kunnen toch een aantal opmerkelijke vaststellingen gemaakt 
worden. 
 
• Het gewenste areaal in de provincie Antwerpen is het grootst, terwijl de nood aan 
volkstuinen in gemeenten van de provincie Limburg het kleinst is. Er bestaat een lineair 
16 
 
verband tussen de nood aan volkstuinen en de bevolkingsdichtheid. De 8 Limburgse 
gemeenten hebben een lage bevolkingsdichtheid en dus een beperkte nood aan 
volkstuinen (13,9 ha). De geselecteerde gemeenten in het westen van de provincie 
Antwerpen worden gekenmerkt door een hogere bevolkingsdichtheid, waardoor de 
behoefte aan volkstuinen merkbaar hoger ligt (32,2 ha).  
• Het aanbod aan volkstuinen in de geselecteerde gemeenten van de provincie West-
Vlaanderen is bijzonder klein. Slechts 1 gemeente beschikt over een volkstuinpark. 
• In sommige gemeenten is er een overaanbod. Dit wil niet zeggen dat er in deze 
gemeenten geen nood is aan volkstuinen, maar wel dat de behoefte reeds ingevuld wordt 




De behoefte aan bijkomende volkstuinen in Vlaanderen is groot, zowel in grote steden als in 
kleinere gemeenten. In totaal werd de behoefte berekend in 10 centrumsteden en 40 kleinere 
gemeenten. Binnen deze selectie bedraagt het gewenste areaal volkstuinen ongeveer 283 ha. 
Met een huidig aanbod van ongeveer 97 ha, wordt de vraag  in de 50 gemeenten slechts voor 1/3 
ingevuld. 
 
Niet enkel tussen gemeenten, maar ook tussen provincies zijn er grote verschillen, zowel in 
vraag als in aanbod aan volkstuinen. Het verschil aan de vraagzijde wordt verklaard door het 
onderscheid in bevolkingsdichtheid op buurtniveau. Hoe groter de bevolkingsdichtheid, hoe 
groter de nood aan volkstuinen. Logischerwijs is de behoefte aan tuinen het grootst in en rond 
de grotere steden, maar ook nabij (zeer) dichtbevolkte woonkernen in het buitengebied. Een 
goede afstemming van vraag en aanbod kan in de toekomst leiden tot een breed draagvlak en 
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SELECTIECRITERIA BIJ DE AFBAKENING VAN EEN BEPERKT AANTAL 
KLEINE GEMEENTEN 
Teneinde een grote verscheidenheid aan gemeenten te weerhouden, is de selectie gebeurd op 
basis van verschillende methoden, waarbij de bevolkingsdichtheid steeds de doorslaggevende 
factor is geweest. 
1. AFBAKENING OP BASIS VAN DE STEDELIJKE GEBIEDEN UIT HET RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 
1.1. STEDELIJKE GEBIEDEN UIT HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 
In het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt de 
afbakening van de stedelijke gebieden van Vlaanderen omschreven. De selectie gebeurt op basis 
van hun functioneel belang, hun rol en plaats in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen en in 
een ruimere Europese context, rekening houdend met de bestaande structuur (morfologisch en 
functioneel), met de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur en in het 
bijzonder met de gedeconcentreerde bundeling. De stedelijke hiërarchie is gebaseerd op het 
niveau van de verzorgende functies van de woonkernen en de aard en de intensiteit van de 
relaties die deze functies oproepen. (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004)  
Deze afbakening is van toepassing voor de selectie van kleinere gemeenten omdat de 
afgebakende kernen over een zeker voorzieningenniveau en bevolkingsdichtheid beschikken.  
 
De selectie van de categorieën van stedelijke gebieden is hieronder weergegeven: 
 
Figuur. Selectie stedelijke gebieden en stedelijke netwerken. (Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, Brussel, pp. 345) 
1.2. WELKE GEMEENTEN KOMEN IN AANMERKING? 
Aangezien voorliggende studie de behoeftebepaling van volkstuinparken in kleine gemeenten 
vooropstelt, vallen het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en de grootstedelijke gebieden 
buiten de opdracht van dit onderzoek. Bovendien werden ze samen met een aantal 
regionaalstedelijke gebieden reeds in voorgaande studie besproken, met uitsluiting van Leuven 
en Roeselare. De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de kleinstedelijke 
gebieden op provinciaal niveau zijn geschikt als onderzoeksvoorwerp voor deze studie en 
hieronder per provincie gerangschikt. 
 
 
Tabel. Kleinstedelijke gebieden uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
2. AFBAKENING OP BASIS VAN DE VERWEVINGSKAART VAN VLAANDEREN 
2.1. DE VERWEVINGSKAART VAN VLAANDEREN 
Een tweede manier om tot een diverse afbakening van gemeenten te komen, gebeurt op basis 
van de verwevingskaart van Vlaanderen. In 2006 schreef het Departement RWO – Ruimtelijke 
Planning een studieopdracht ‘Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen’ 
uit om inzicht te krijgen in de huidige ruimtelijke verweving en in de ruimtelijke mogelijkheden 
voor verdere verweving van functies en activiteiten in Vlaanderen. Een consortium van 
Universiteit Gent – Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (de coördinator), Technum NV en 
Resource Analysis NV met medewerking van Arcadisgedas NV, Tritel NV en LDR 
Milieuadvocaten werd aangesteld voor de uitvoering, wat onder meer resulteerde in de 
verwevingskaart van Vlaanderen. Hierin werd de bestaande verweving getypeerd in 17 
‘verwevingsrelevante’ deelgebieden. Deze deelgebieden komen vaak op verschillende plaatsen 
in Vlaanderen voor en zijn schematisch gesitueerd op onderstaande kaart. Elk deelgebied wordt 
gekenmerkt door een specifieke morfologische verweving van een aantal functies en activiteiten 
binnen dit gebied. Maar ook de andere verwevingskenmerken – belastingsniveau, ruimtelijke 
dynamiek, afwisselend ruimtegebruik, mono- / multifunctionaliteit, doordringbaarheid – zijn 
geanalyseerd en hebben aanleiding gegeven tot een feitelijke opdeling in deelgebieden. Concreet 
werden in het meer open deel van Vlaanderen volgende ‘verwevingsrelevante’ deelgebieden 
onderscheiden: groene vallei, recreatief groen, landbouwconcentratie, natuurconcentratie, 
laagdynamisch platteland, dynamisch platteland en hoogdynamisch platteland. Ook 
‘verwevingsrelevante’ verstedelijkte deelgebieden werden onderscheiden: kust, stadskernen, 
stadsranden, bovenregionaal bereikbare stadsranden, woonparken, steenwegen, poorten en 
intensieve zones voor bedrijvigheid, dens stenig netwerk, grofmazig stenig netwerk en 
verstedelijkte vallei. (Leinfelder et al., 2008) 
 
Figuur. Verwevingskaart van Vlaanderen. (Bron: Leinfelder H., Pisman A., Allaert G. (2008). Naar een methodiek voor de systematische 
benadering van bestaande en potentiële ruimtelijke verweving. Ruimte en Planning, jaargang 28 nr 4, pp. 35) 
 
2.2. WELKE GEMEENTEN KOMEN IN AANMERKING? 
Echter niet alle deelgebieden komen in aanmerking voor de behoeftebepaling aan 
volkstuinparken. Stadskernen, stadsranden en bovenregionaal bereikbare stadsranden werden 
reeds eerder geselecteerd in voorgaande studie en op basis van de stedelijke gebieden uit het 
RSV. Aangezien een bespreking van een zo groot mogelijke variatie aan soorten gemeenten als 
doel werd vooropgesteld, zijn deze deelgebieden binnen dit kader dan ook niet meer 
meegenomen. Steenwegen, poorten en intensieve zones voor bedrijvigheid, groene vallei, 
recreatief groen, landbouwconcentraties en natuurconcentraties komen tevens niet in 
aanmerking omwille van de specificiteit van de onderlaag die weinig te maken heeft met 
bewoningsconcentraties en dus met een mogelijke behoefte aan volkstuinen.  
Na de selectie van de te onderzoeken deelgebieden, is het van belang te bepalen welke 
gemeenten binnen die territoria vallen. In wat volgt worden die gemeenten per deelgebied en 
per provincie gerangschikt. 
 
 
Figuur. Gemeenten volgens de verwevingskaart van Vlaanderen. 
 
 
Tabel. Klassering gemeenten van de provincie Antwerpen volgens de verwevingskaart van Vlaanderen. 
 
 
Tabel. Klassering gemeenten van de provincie Limburg volgens de verwevingskaart van Vlaanderen. 
 
 
Tabel. Klassering gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen volgens de verwevingskaart van Vlaanderen. 
 
 
Tabel. Klassering gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant volgens de verwevingskaart van Vlaanderen. 
 
Tabel. Klassering gemeenten van de provincie West-Vlaanderen volgens de verwevingskaart van Vlaanderen. 
3. SECTOREN MET GROTE BEVOLKINGSDICHTHEID 
Aangezien het bereik van volkstuinparken ongeveer 3000 meter is, wenst voorliggende studie 
zich niet te beperken tot een behoefteberekening aan volkstuinparken op geaggregeerd niveau 
(i.e. op niveau van de gehele gemeente). Daarbij negeert men immers het verschil in dichtheden 
tussen de verscheidene statistische sectoren van de gemeenten, terwijl dit verschil net de nood 
aan volkstuinen en bijgevolg het maximale bereik ervan representeert. Verhoestraete et al. 
(2007) vermelden dat bevolkingsdichtheid een doorslaggevende factor is voor de behoefte aan 
volkstuinen: hoe groter de dichtheid, hoe groter de behoefte aan volkstuinparken.  
Het is dan ook relevant de meest dense sectoren in Vlaanderen te lokaliseren en de gemeenten 
waarin ze gelegen zijn mee te betrekken in de studie. Het betreft sectoren met een 
bevolkingsdichtheden groter dan 25 woningen/ha of 6000 inwoners/km².  
 
Figuur. Vlaamse gemeenten met statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid > 6000 inw/km². 
 
 
Tabel. Gemeenten in Vlaanderen met statistische sectoren met een bevolkingsdichtheid > 6000 inw/km². 
 
